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本文基于 web 网络环境、依托 windows 平台，运用.NET 和 B/S 三层体系结






























The rapid development of modern networks and information technology played a 
huge role in promoting education in China. At present, Chinese universities have 
adopted modern network teaching management system, breaking the traditional mode 
of teaching and management, to standardize the education system. However, the 
current college auxiliary teaching and teaching management model is still in constant 
practice and exploration, during operation, there have been some problems. In this 
regard, it should be through in-depth research, and constantly improve the system, 
give full play to auxiliary teaching management information model role. This is a 
major issue faced by college auxiliary teaching, as well as a new area for teaching 
management theory research. 
This dissertation is based on web network environment, a Windows platform, 
using .NET and B/S structure and SQL server database to design and implement the 
auxiliary teaching management information system. The article first introduced the 
research background of this paper, the current development of related fields at home 
and abroad and the main content of this article framework; then on the system design 
of related technology and theory are expounded, including Web database, Web data 
interconnection technology and three-layer structure of B/S network architecture; then 
analyzed system requirement, system design and implementation in detail, mainly 
introduced the functional requirements, non-functional requirements, the major 
modules of the system design, database design, the design of the system has the 
function of automatic group volume and the realization of each function; Finally, the 
system test and result analysis were done. 
The successful development and application of auxiliary teaching management 
information system promoted the information construction of education, solved the 
tedium of college education management information management issues, to give full 
















monitoring efforts of the education teaching at the same time. This system not 
only improved the teaching quality and efficiency, but also made the teaching of 
management into a diversified teaching pattern, make up the student's individuality 
demand, and optimize the management environment of the school and the teacher. 
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